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Aliso is published annually by the Rancho Santa Ana Botanic Garden, 1500 
North College Avenue, Claremont, California 91711. Subscription price is 
$5.00 per number. Except for volume one, each volume consists of 3-4 
numbers totaling about 600 pages. Complete sets are available: Volume 
1, $3.50; Volumes 2-3, $5.00 ea.; Volumes 4-5, $6.00 ea.; Volume 6, $8.00; 
Volume 7, $10.00. Inquiries concerning exchanges and subscriptions should 
be addressed to the managing editor. 
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The name of the journal, Aliso, is the word used by the early Californians for the syca-
more ( Platanus racemosa), a tree associated with the Rancho Santa Ana Botanic 
Garden. In other areas Aliso refers to Alder ( Alnus sp.). 
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